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O Cadastro Vitícola do RS (CVRS) é um instrumento de conhecimento da 
viticultura do Estado fornecendo subsídios ao planejamento de políticas 
públicas. Trata-se de um banco de dados que busca obter informações 
sobre a viticultura e sua posterior transformação em informações qualitativas 
para usos derivados diversos. O trabalho de atualização dos vinhedos 
georreferenciados do cadastro vitícola, é realizado anualmente, de modo a 
manter atualizado o banco de dados do sistema. Através do contato dos 
produtores com o sindicato dos produtores rurais essas atualizações são 
repassadas para os responsáveis pela coleta de dados no campo. A fim de 
tornar o trabalho mais ágil sem a ida necessária a campo, o protocolo 
seguido para a realização da atualização é feito através de imagens de 
satélites, obtidas a partir de um programa livre (SAS Planet) o qual capta 
imagens de diversos satélites obtendo, uma imagem com resolução 
superior. Com os dados exportados do Banco de Dados principal e salvos 
em um formato Shapefile, é iniciada a atualização no software de Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG) ArcGIS (esri). Através de um croqui 
fornecido pelo produtor e dos dados contidos na base de dados do CVRS, 
localiza-se os pontos que devem ser atualizados para a nova configuração 
dos vinhedos. Com as coordenadas de cada ponto coletadas, faz-se 
necessária a construção de uma tabela para uso no processamento dos 
dados e na inclusão dos mesmos no banco de dados do CVRS. Esse 
método foi aplicado para a atualização dos vinhedos georreoferenciados da 
Indicação Geográfica de Pinto Bandeira e será empregado para atualização 
de outras áreas vitícolas no Estado do Rio Grande do Sul. A possibilidade 
de obter imagens gratuitas com excelente resolução facilitou a atualização 
dos dados do CVRS, sem depender de compra de imagens e de seu 
processamento. 
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